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ALGUNOS VERSOS RELACIONADOS CON caz AL-DIN IBN MAStOI)(fl. 1392)
Maravillas Aoun AGUILAR y Mónica HERRERA CASAlS
Universidad de La Laguna
Apenas conocemos datos relativos a CIZZ al-Din lbn Mas’Qd1, cadí malikí en
Damasco y muwaqqit en varias ciudades dc Striay el Magreb en el siglo XIV. Su
nombre completo es Cm al-Din CAM al~cAzTz b. Sa’d al-Din Mastfld b. CAM al-
CAZIZ b. Farmi5a al-Tilimsani al-MalikT y probablemente desciende de emigrantes
andalusíes llegados al norte de Africa a fmales del XIII o principios del XIV2.
Los habituales repertorios biobibliográficos no recogen ninguna noticia sobre su
existencia o actividades, ni tampoco parecen hacerlo las fUentes contemporáneas
de juristas orientales3.
Su aportación más importante es la Risa/a káfiyat al-saybjt l~camal hi-l-9ayb
(Tratado del regalo suficiente para usar el cuadrante de senos), que final ¡za en
El Cairo en 795/l392-3~. Este trabajo aglutina todos los conocimientos
indispensables de mrqat para un astrónomo de mezquita, por lo que las
aplicaciones del cuadrante de senos en este campo son las que ocupan la mayor
parte del texto. La segunda obra conocida de nuestro autor es un opúsculo
astrológico de tipo teórico e interés político, los Hu~Ñl al-maqasid wa-I-amal mm
al—turuq wa-l-fawa ‘íd al-dan ¡ucíam mm-ha mudad al-wulat wa~l~eummal
(Compendio de procedimientos y apuntes astrológicos para la satisfacción de los
propósitos y las esperanzas en el edículo de lapermanencia de gobernadores y
delegados), del que desconocemos su fecha de coinposieió&. Asimismo, sabemos
que supervisé una copia del 749 al-azya9 de lbn Ahí I-Sukr al-Magribí en Túnez
en 797/1394 en la que se añadieron algunos cálculosespecíficos tanto para El
Vid. M. ACUlAR AGUILAR, “En torno a’lzz ai-DTn’Abd ai-’Anz 1,. Mas’úd (siglo Xlv):
vida y resetta de sus obras conocidas”, SAFO 32(1996), 1g7-196,
Vid. D. A. KING, ,4n .4strolabeJ’rom l4th-Century Christian Spain ,vith Jnseriptions in Latín,
Hebrew and Arabic. A Unique Testimonial loan Intercultural Eneonnier, Franktbrt, 1999 (inédito).
66-67.
Vid. E. JOKISCH, “Socio-I’olitical Eacsors cl’Qada’ in EiglstWFourteenth Century Syria”. Al-
Qaistara 20(1999), 503-530.
Vid, M. ACUlAR AGUtLAR. “Las aplicaciones del cuadrante de senos en agrimensura a
través de un tratado árabe oriental del siglo XIV”, en C. Alvarez de Morales (cd.), Ciencias deja
naturaleza en al-Andal jis. Textos y estudios 1K Granada, 1996,93-113; lEN MAS’CJD, Risa/a k41¡yat
al-saybft I~Camal bi-J-flayb, al,, Irad. y estudio M. Aguiar Aguilar, La Laguna. 1995 (tesis doctoral).
‘Vid. M. HERRERA CASAlS. “El tratado astrológico de tbts Mas’lld (siglo XtV)”, RIEEIM, en
prensa.
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Cairo como para esa ciudad6. La importancia de este último trabajo radica en que
supone un nuevo ejemplo de transmisión de conocimientos científicos desde
oriente a occidente en época tardía, así como de la actividad astronómica que se
venía desarrollando en Túnezya desde el siglo XIII.
No hay suficienteinformación que documente la faceta de lbn Maslld como
constructor de instrumentos, excepto un cuadrante de senos actualmente
conservado en el Museo Nacional de Damasco con su nombre (lit. sana’ a-bu
CAbo al~CAz1z b. Mas’Od b. cAbo al~CAzTz) y la fecha 774/1372 grabados en uno
de sus lados’. Sin embargo, como veremos más adelante, podemos afirmar que su
interés por la instrumentación no se limitaba a este tipo de cuadrante y que no era
ajeno a las aplicaciones religiosas del uso de los cuadrantes solares. En este
sentido, el manuscrito misceláneo que contiene la Risa/a kñfiya es el que nos
interesa pues en él se conservan algunos versos directamente relacionados con
esta cuestión que, hasta el momento, permanecían inéditos.
El único ejemplar conocido de la Risala kifiya estñ preservado en el fondo
árabe de la biblioteca del Real Monasterio de El Escorial8. En concreto, los
citados versos se encuentran en el folio que precede al tratado (f. 84r), catalogado
por Derenbourg y Renaud con el número 918/13 y bajo el epígrafe “extractos de
diversos poemas astronómicos” ‘>. El folioestá escrito en letra magrebí bastante
clara, algunas grafías están un poco borrosas pero, en general, su estado de
conservación es excelente. El copista es cAmr b. CAM Allah (b. cAJnr) al-
Farka¡awiyya. el mismo que llevó a cabo la copia de la Risala kqfrya en marzo de
1483, y del que solo sabemos que procedía del oasls del Farkla (NE Taftlalt)0. Su
nombre no aparece explícitamente en el folio que comentamos sino en el colofón
de la Risola (f. 106r), pero desde el punto de vista paleográfico no parece haber
un cambio de mano en la copia’t. En dicho colofón el copista nos informa deque
~ El Tñ9 al-azyá9 wa-gan<val al-mubt4V hi-adwúr al-anwar ma’a l-ra~od wa-l-t’lihar es un
compendio de tablas astronómicas, geográficas y cronológicas recopilado por su autor en Damasco en
656/1258. La copia que mencionamos corresponde al MS Escorial árabe 932 (119ff.) y la referencia a
lbn Mas’fld seencuentia en el folio 57v: cfi. SAMSO, “An Outline ofthe Hislory orMaghribtzijtts
froni the end of tIte Thirteenth Centstty”, filA 29(1998), 96, 101-102 n32 n34.
Conocemos su existencia gracias al Prof D. A. King. El cuadrante es de metal, original diseáo
y está catalogado con el n’ 11766/4472,4. Aún no Isa sido estudiado en detalle.
MS Escorial árabe 918/14 (ff 84v-106r): vid. ACUlAR AGUILAR. 1995, 27-28, 31-33. 34.
CASIRI omitió la descripción del rollo: vid. A. CANO lEDESMA. Indización de las
manuscritos árabes de El Escorial, Madrid, 1996, vol. 1. 119: M. CASIRI. Bibí joiheca Arabica-
Hispana Escurialensis, Madrid, 1760,353: H, DERENBOURG - LI. Pi. RENALJD, Les manuscrits
arobesde lEscurial, Paris, 1941, vol. 11:3,23.
sobre el oasisde Farkla en el siglo XV, vid. J. IlION AFRlCANODescriptiOfl de l’Afrique.
ej. y trad. A. Epattlard Paris. 1956, 30. 432-433: R. MIMO, ForIaIezs4S de barro en el sur de
Marruecos, Madrid, 1996,171.
l’ats,hién es el copista del tratado de Gnomónica de lbts al-Raqqárss que finaliza en abril de
1483 sobre el ejemplar autógrafo y que correspondeal MS Escorial árabe 918/II -918/120V 68v-
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realizó la colación de la Risilla a partir de un ejemplar autógrafo, sin embargo, no
incluyó ningún dato respecto al origen exacto de los versos del folio9 18/13. No
obstante, el hecho de que tuviese acceso a obras autógrafas junto a las
caracteristicas codicológicas del manuscrito y la intervención de un mubaqqiq o
corrector de copias, nos hacen pensar que trabajaba en un centro organizado y
adscrito a alguna biblioteca o mezquita, posiblemente en Fez,ciudad en la que
lbn Mascad llegó a vivir algún tiempo. Además, la presencia de los versos
adjuntos al manuscrito de la Risala sugiere que la intención del propio al-
Farkalawiyya o bien de la persona que le encargó la copia era la de reunir toda la
información disponible acerca del autor del tratado.
CoNTENIDo Y COMENTARIO DEL lIOLIO MS ESCOIUAL 918/13
El folio contiene tres poemas y una frase de diferente extensión atribuidos a un
poeta no identificado y al propio lbn Mascad en relación a la ciencia del miq~t
(astronomía religiosa) y los cuadrantes solares. Solo está datado el primero de
ellos. A continuación pasamos a analizarlos detenidamente según el orden en que
aparecen:
1. Un poema de quince versos de Muhammad b. JalTí b. lbrahim b. ‘Alral-
Harraní aI-Safi’t, conocido como lbn al-Munayyim, compuesto en 745/1344-5 en
metro basn y rima en “ yh “ (líneas 2-16). Los versos tratan sobre la
determinación de las horas de oración, en ellos se elogia al ~ayj cln al-Din y se
menciona a Euclides y a Azarquiel. Este poema no será objeto de estudio por el
momento.
Desconocemos cualquier dato relativo a este poeta-astrónomo originario de
tiarran y perteneciente a la escuela ~aficíl2. Sin duda conoció a lbn MasCad yposeía algunos conocimientos de miqál. Su biografía podría aclaramos dónde se
encontraba nuestro autor a finales de la primera mitad dcl siglo XIV.
2. Dos versos del mismo poeta (líneas 18-19) en metro wilfir y rima en
no citados en la catalogaciónt3. Los versos están dedicados al ~ayjclzz al-Din Ibn
Farmíya y, de nuevo, elogian sus conocimientos sobre la ciencia del nn’qat.
Nuestra traducción es la siguiente:
83r, r, 83v en blanco): vid. IBN AI.-RAQQAM, Rna/a fi ‘ilm al-ii/al. ej.. trad. y comentario).
Carawdell,Barcelona. I9S8,42.49M3. 110,112.113.
2 Ni Brockelmann ni Suter ¡o mencionan: vid. C. I3ROCK.ELMANN, Geschic/ate der
arabischen Litíeratur. Leiden, 194349 (Ved.>, 2 vds. y Supplementbande, Leiden, ¡937-42,3 veIs.;
IT. SLITFR, Ole Mathematiker und Astronomen der Araher ¿md lhre Werke. Amsterdam, 1981
(reimp.); eaden,, Reitrage zur Gesehichie der Mathematik undAstronomie im Islam, E. Sezgin (cd.),
Erankli,rt, 1986.
‘Vid. OERENBOLIRC - RENAUD. 1941.23.
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kJ dUAL , a.U~ 3SÉ4 ¿~i >J
&k~M2il &. &ct~jl ~áj Us CjA>Sl ~ laé.
“Las ideas de c1~ al-Din alcanzan la perfección en su
entendimiento de la esfera celeste,
a la hora del ~asrse convierte en un auténtico maestro del
tiempo y, en su computación, es el rey de la has rfa”.
Como ya hemos indicado, lbn Mascud ocupó el puesto de astrónomo de mezquita
(vnuwaqq it) en varias ciudades, concretamente en Fez, Túnez, Jerusalén y
Damasco
t4, aunque por el momento no es posible establecer un itinerario
ordenado de sus viajes. El autor de los versos lo denomina Aayj al-waqt lo que
aparentemente equivale a un sinónimo de muwaqqit. Los orígenes de esta
profesión se remontan a Egipto en el siglo XIII y todavía permanecen oscuros. A
diferencia del mTqdír, especialista en astronomía esférica y computación del
tiempo, el muwaqqit era un astrónomo asociado a una institución religiosa,
generalmente una mezquita. Sus fUnciones abarcaban todos aquellos preceptos
litúrgicos del Islam que están ligados a la observación de fenómenos
astronómicos, como la determinación de las horas de oración (mawaqrt), el mes
de ayuno, la orientación de las mezquitas, etct5. Ya en el siglo XIV, el principal
escenario del cilm al-mrqaí se babia trasladado precisamente a la Mezquita
Omeya de Damasco, donde numerosos muwaqqitñn se dedicaban al cómputo
astronómico del tiempo por medio del Sol y las estrellas con la ayuda de diversos
instrumentos astronómicos, entre los que se encontraban los cuadrantes solares”’.
El segundo verso de nuestro poemada entender que Iba Masvnd debió ser un
usuario habitual de este tipo de instrumentos ya que la bastja, también llamada
baldía al-basna, se trata de un cuadrante solar horizontal’1. Generalmente, los
14 Cf SAMSO, 1998, 96.
5 Sobre las caracteristicas y ocupaciones de esta profesión, vid. D. A. KING, “On tIte Role or
tise AIue:z/n.and tite Muwaqqa in Medieval Islamic Socicry”, Siudíes te Astronomical 1’emekeeping it,
Medieval Islam, Leiden, en prensa; eade,n, “MIUt: Astronomical Tirnekeeping”, Astronomy a, tite
Service of Islam, Aldershol, 1993, 1-20.
6Los musulmanes desarrollaron un ávido interés por la construcción y trazado de cuadrantes
solares. El ejemplo más destacado es ei que lbn aí-gntir, principal muwaqqit de la Mezquita Omeya,
titbricó en 773/1371-2 y cuyos restos sc conservan en losjardines del Museo Nacional de Damasco:
vid. J. CARANDELL, “Cuadrantes solares”, Inslraunensos aslronómieos en ¡a Espalto medieval. Su
influencia en Europa, 1. Vernet - 1. Samsó <eds.>, S/C dc La Palma, >985,57, >49; D. A. KING,”
Méwala”, Astronomy In tite Service of Islam, Atdershot, 1993, 1,5-6.
“Cf CARANDELL, 1988, 45. AI-Battan¡ también la denomino alat aubasr;a: AI-BAITAN!,
Opus astronontjcum. Ad fidem escurialensís arabice edttum, versión latina y cd. C. A. Nallino.
llildeshemn, - Nueva York, 1977, vol, II: 323, vol. III: 203.
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cuadrantes solares construidos por astrónomos musulmanes presentan líneas para
determinar el inicio y el final de las oraciones del mediodía (?ubr) y de media
tarde (tarr). Su detenninación por medio de cuadrantes solares resultaba
especialmente apropiada debido a que el intervalo de tiempo hábil para estas
oraciones se define en base a la longitud de sombra’8. En el caso del ~a~¡’,quinta y
última oración del día, el intervalo comienza cuandoel incremento de la sombra
que se proyecta sobre el plano iguala a la altura del gnomon y termina cuando
alcanza el doble de dichaaltura o con la puesta de
501t9
El cuadrante solar es un instrumento relativamente sencillo demanejar, sin
embargo, su teoría y construcción requiere un profUndo conocimiento de
fenómenos astronómicos y matemáticos. En este sentido, una de las flaentes que
sabemos que lbn Mascod llegó a utilizar es el Yámt al-rnabc2di’ wa-l-gdydtft ‘Una
al-mtqilt (Compendio de conipulación astronómica del tiempo) de Abil CAlI al-
Marrakusi fil. El Cairo ca. 68011281-82), un tratado de astronomía esférica e
ínstrumentación que incluye varios capítulos de considerable extensión acerca de
distintos tipos de cuadrantes solares
20. Ibn Mascad lo consideraba el mejor tratado
de miqúl de su tiempo y, de hecho, posteriormente tuvo una enorme influencia en
los círculos astronómicos de Egipto, Siriay Turquía21.
3. Los siguientes versos que encontramos en el folio 918/13 (líneas 21-22)
pertenecen a la producción poética del propio lbn Mascad y fUeron inicialniente
grabados sobre otro tipo de cuadrante solar horizontal, en concreto una rujáma
(lit. losa de mármol). La diferencia entre rz4áma y balata (al-bastía) es algo
confUsa, en principio, rujáma es el cuadrante solar en su totalidad, incluyendo el
gnomon, mientras que balá~a se refiere al píano o superficie geométrica del
cuadrante22.
Los versos están escritos en metro jafil y riman en “ r “. Al parecer
formaban parte de un poema didáctico más extenso que describía las reglas de
“ Vid, KING. ¡993 <“Minvala’), í. sobre esta cuestión vid. J. CARANDELL, “Trazado de las
curvas de oración en los cuadrantes horizontales en la Ri.sala fi $/m aI-4101 de lbn al-Raqqáín”,
Ds’namis4<1984).23-32.
Sobre la determinación del ‘asr utilizando el cuadrante de senos en la Rísata ko//ya, vid.
ACUlAR AGUIlAR. ¡995. 44. 127-128.
22 Vid, Al .-MARRÁKUSHI. Contprehensive Collection of Pr,nc,ptes and Objectives in tite
Selence of flmekeeping 4iant/ al-niahad,’ wa-l-ghavaí fi’ihnal-,ntqaii. E. Sezgin <cd.), Frat,kftsrt,
1984. 2 vols; J. 1. SEDILI.O1’. Trané des mnstruments astronamiques des Arabes compasé an
treciéme si/cíe par .‘ñ,oul flhas.san .1/’ de Maroc Pranklurt. 1985 <rettnp4. L A SEDILLOl.
.Uémo,re Sur les ,nslr,¿ments astronontíqt¿es des Arabes. en Mén,oires de lAcadéntis’ Ros-ale des
lnscripuans ci ,9elles-Lettresde linstiturde France. 1(1844), 1-229 (reimp. Frankfurt, 1989).
lii tratado de la Risala ka//va incluye, adett,ás, un epilogo con veintiñti ejemplos de cuestiones
matemáticas y astronómicas tornadas de este compendto vtd ACUlAR AGUILAR, ¡995,64.159-
160.
Uf. UARANIWI.l., 1988, 229.
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construcción (sanca~ha). la técnica (atqana-ha) y optimización del uso (gilva II-
ilqan) del cuadrante, pero en ellos no quedarastro alguno de estas explicaciones.
Creemos que se habria copiado solo la parte en que se mencIona a lbn Mascod por
el sitnple interés de reunir datos acerca del astrónomo:
#Ss a e-”’ U=>~ * Y4á
~.A
3y<j:)ÓOJ ~e * ~ ~~&i1
“Dios intercede favoreciendo al que busca con la mirada y
posee la bondad del que ha cumplido los preceptos con sinceridad.
Dios conceda misericordia a su siervo en abundancia, eso
tendrácAbd al-’AzTz en la casa terrenal y en la otra”.
La estructura del poema en versos correlativos (laffwa-l-na=r)concluye en una
especie de silogismo que viene a decir que nuestro autor se verá beneficiado por
el perdón generalizado de Dios a todos aquellos creyentes que reúnan ciertas
cualidades relacionadas con los preceptos de la religión. De hecho, el termíno
niyva se refiere a la declaración de intención indispensable para la validezdel
cumplimiento de los deberes religiosos. Debe preceder tanto a la oración, como a
las abluciones, el ayuno, etc. y sin ella el acto se considerará nulo. Según la
tradición, la intención de un creyente es incluso mejor que su obra y se verá
recompensada en la vida eterna. Se trata pues de un criterio religioso y moral
superior al de la ley canónica
23. Esta imagen del Día del Juicio se introduce con el
empleo de la figura retórica del tadmin (inclusión) al final del primer hemistiquio
del primer verso. En nuestra opinión, la expresión ~cindama al-’ayn nci4ra”
evoca las dos conocidas aleyas de la azora de la Resurrección. “ese día, unos
rostros brillarán, mirando (naflra) a su Señor” (Corán 75: 22-23), sobre las que se
basa..lateon’ade la visión beatífica24.
El contenido escatológico y sentencioso de este fragmento parece estarmuy
en consonancia con la personalidad de lbn Masefid ya que no debemos olvidar
que también desempeñó las funciones de imám en las ciudades en que trabajó
como muwaqqit 25
4. Finalmente, en el mismo folio se conserva una frase en prosa rimada
(línea 24) esta vez grabada por lbn MasCod sobre un cuadrante solar vertical o
munbarith. Esta frase tampoco aparece citada en la catalogacíon26.
Vid. E. M. PAREJA. Islamologia. Madrid. vol. II. 1952-54. 529, 531. 536. 539: A. J.
wENSINcKÁ Nivva. E12. 8(1995>67-68.
24 Vid El Corán. el. trad. ynotasiCORTES. Barcelona. 1986. 687.
~Vid 5AMSO. 1998. 96.
Vid. DLRENBOtJRG - RENAUD. 1941. 23.
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La (balata) al-munharifa es un cuadrante inclinado respecto al plano del
horizonte que solía colocarse en las paredes de las mezquitas. En el Islam
medieval este tipo de cuadrante llegó a ser más popular que los horizontales,
como los ya comentados, sobre los que la gente solía sentarse o apoyarse, pues el
cuadrante vertical quedaba fuera del alcance de los transeúntes27. Según nuestra
interpretación, el testimonio epigráfico de Ibn Mascad hace referencia a este
problema y. sencillamente, se trata de una frase de advertencia destinada a
proteger el cuadrante:
“La lengua no pronunciará palabra, pero si alguna mano
llega a tocar la [munhar<fa].la voz será bien escuchada”.
CoÑcLusíoNrs
El conjunto de fragmentos conservados en el MS Escorial ¿rabe 918/13
constituye una provechosa fuente de información biográfica sobre nuestro autor,
un muwaqqil de origen magrebi y formación oriental muy interesado y
familiarizado con el cuadrante de senos y, como hemos visto, distintos tipos de
cuadrantes solares, dos instrumentos astronómicos estrechamente vinculados con
la ciencia del miqál. A esto podemos añadir que los versos y la frase atribuidos a
lbn Mas’úd fueron originalmente inscripciones epigráficas grabadas por él mismo
sobre los cuadrantes que quizá utilizaba en su labor diaria como astrónomo de
mezquita. Será dificil que lleguemos a conocer su localización o datación pues la
mayoría de los cuadrantes solares de las mezquitas de finales del periodo
medieval se han perdido ono se encuentran en muy buen estado de conservación.
27 Vid. KING, “O,, the Role..”,; 0. A. KING -4. 0. WALt,5, “The Sundial on Ihe West Wall
of dic Madrasa of Sultan Qaytbay inierusalem’t en ¡lA. King, IslamicAstronomicalínslrwnent,,
Londres. 1987. 18.
